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Pencatatan masyarakat miskin dengan metode konvensional dinilai masih 
merepotkan dan memakan waktu yang cukup lama. Oleh sebab itu 
pengembangan platfrom pencatatan masyarakat miskin berbasis android perlu 
dilakukan untuk mengatasi kelemahan tersebut. 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan aplikasi pencatatan 
masyarakat miskin berbasis model view view model. Dengan penerapan ini, 
pengembangan aplikasi dapat dilakukan secara cepat.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Android architecture component 
dan pattern mvvm lebih cocok dan bekerja secara maksimal pada android dengan 
API level terbaru. 
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